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A R Q U I T E C T U R A  
EXPORTACIÓN D E  L A  
ARQUITECTURA C A T A L A N A  
A FINALES DE LOS AÑOS OCHENTA, LA ARQUITECTURA 
CATALANA COMIENZA A SER VALORADA EN OTROS PAISES. 
A PARTIR DE AHÍ PUEDE PREVERSE QUE ESTAS 
INTERVENCIONES DE ARQUITECTOS CATALANES DE 
PRESTIGIO FUERA DEL ÁMBITO ESPAÑOL AUMENTARÁN 
EN LOS PROXIMOS AÑOS. 
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MARTORELL/BOHIGAS/MACKAY, PROYECTO PARA SIENA 
I intercambio de artistas y arqui- 
tectos entre distintos países y 
ciudades no es, en absoluto, un 
hecho nuevo. La Roma de los Césares 
estaba llena de escultores griegos; los 
artistas italianos del Renacimiento y del 
Barroco se instalaron en toda Europa, 
especialmente en Francia; la empresa 
francesa de Gustave Eiffel construyó 
obras en todo el mundo; la influencia 
de Le Corbusier se muestra en todos los 
países latinoamericanos, en el Japón, 
en Suiza y en muchos otros. 
En estos últimos años, sin embargo, 
esta tendencia al ámbito internacional 
del trabajo de los arquitectos de más 
prestigio, se ha convertido en un hecho 
predominante. Los despachos más im- 
portantes tienen oficinas en distintas 
ciudades y encargos en diversos paí- 
ses. En Cataluña realizan obras una 
parte importante de los más destaca- 
dos arquitectos internacionales: el pa- 
bellón Sant Jordi, en la Anilla Olímpica, 
es del iaponés Arata Isozaki; Vittorio 
Gregotti ha intervenido en la remodela- 
ción del Estadio Olímpico; el Museo Na- 
cional de Cataluña, en el Palacio de 
Montju'ic, sigue un proyecto de la italia- 
na Gae Aulenti; la Torre de Telecomuni- 
caciones en Collserola es del británico 
Norman Foster; en la base de las dos 
torres de la Villa Olímpica habrá un 
proyecto del norteamericano Frank 
Gehry; el también norteamericano Ri- 
chard Meier ha proyectado el contene- 
dor del Museo de Arte Contemporáneo 
de Barcelona, en el complejo de Cultura 
Contemporánea de la Casa de la Cari- 
tat; en Banyoles, Peter Eisenman ha 
proyectado un hotel; la restauración 
del Teatro Romano de Tarragona la di- 
rige Andrea Bruno; Giorgio Grassi hace 
el nuevo ayuntamiento de Gava, etc. 
La proyección de los arquitectos catala- 
nes en el ámbito internacional no es 
tampoco un fenómeno nuevo en el siglo 
XX. Josep Lluís Sert, con el madrileño 
Luis Lacasa, realizaron el pabellón de 
la Segunda República en la Exposición 
de París de 1937. A consecuencia de la 
Guerra Civil, la mayor parte de los ar- 
quitectos catalanes de vanguardia se 
vieron obligados a emigrar a América. 
Sert realizó una obra bastante impor- 
tante en los Estados Unidos y Antoni 
Bonet Castellana implantó la arquitec- 
tura europea de vanguardia en Argen- 
tina y Uruguay. 
Dentro de esta tendencia al alcance in- 
ternacional de la obra de los estudios 
más importantes, hay también muchos 
arquitectos catalanes que han realiza- 
do obras y tienen proyectos para el 
extranjero. E l  caso más destacado es, 
lógicamente, el de Ricard Bofill, que ha 
realizado a partir de 1970 una impor- 
tante obra de coniuntos residenciales 
en distintas ciudades francesas, en 
Montpellier, en Metz y en todas las Vi- 
lles Nouvelles de París: Cergy-Pontoise, 
Saint-Quentin-en-Yvelines y Marne-la- 
Vallée. Su obra ha definido hitos en 
países como Bélgica, Holanda, Norue- 
ga, Estados Unidos, Unión Soviética, 
Argelia, Arabia Saudita, Irak, Marrue- 
cos, Israel, China, etc. 
Otro estudio con importante proyección 
al exterior es el de Martorell-Bohigas- 
MacKay que tiene proyectos en dos ciu- 
dades argentinas, el parque de España 
en Rosario ( 1 980), realizado parcial- 
mente, y el parque Sarmiento en Cór- 
doba ( 1  981 ). El despacho MBM, que 
ganó uno de los concursos para las 
nuevas manzanas en Berlín, dentro del 
programa de la IBA ( 1  981 1, aunque 
esta manzana no se construya, está 
ahora realizando cuatro edificios resi- 
denciales en la misma ciudad. Ha que- 
dado también finalista en el proyecto 
de remodelación de un pequeño con- 
junto urbano en la ciudad italiana de 
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Siena; y está realizando la embaiada 
de España en Bonn ( 19871 y un hotel en 
Puerto Vallarta (Méjico, 1 987-89). 
La reputación internacional de Oscar 
Tusquets es realmente importante, ha- 
biendo proyectado tres restaurantes en 
el nuevo parque de La Villette en París, 
ya en obras y habiendo iniciado un 
proyecto en el Japón: un bloque de 
unas cuarenta viviendas en Fukoaka. 
Paradójicamente, si nos fijamos en el 
papel que la obra de Bofill, MBM o 
Tusquets desempeña en nuestro con- 
texto, comprobaremos que la mayor 
parte de arquitectura que se exporta 
no es, precisamente, la más vanguar- 
dista e innovadora. 
Existen otras intervenciones destaca- 
bles. El grupo 2-C ganó también uno de 
los concursos para la IBA de Berlín, que 
luego no se han realizado. Emili Dona- 
to, que proyectó y dirigió ya la realiza- 
ción de distintos poblados agrícolas de 
colonización en Argelia, a comienzos de 
los años ochenta, proyecta ahora una 
residencia con amplios servicios médi- 
cos para jubilados en Nimes. Y Joan 
Busquets, ex-coordinador de los Servi- 
cios de Planificación Urbana del Ayun- 
tamiento de Barcelona, ha participado 
en el concursa de remodelación de una 
parte de la zona portuaria de Rotterdam. 
Los equipos más destacados, formados 
por arquitectos que tienen aproximada- 
mente cuarenta y cinco años, comien- 
zan también a ser reconocidos en el 
extranjero. En esta línea se han de si- 
tuar los dos proyectos de plazas que 
los equipos Albert Viaplana-Helio Piñón 
y Jaume Bach-Gabriel Mora realizan en 
Rotterdam tras haber ganado un con- 
curso internacional. El  proyecto de Bach 
y Mora supondrá la total reorganiza- 
ción de la plaza Bospolder y el de Via- 
plana y Piñón interviene en la definitiva 
encrucijada para la plaza Zuidplein. 
Puede considerarse que el modo de 
configurar espacios públicos que se ha 
desarrollado en Barcelona durante los 
años ochenta encontrará también su 
concreción en otras ciudades europeas. 
Esta proyección internacional ha Ilega- 
do también a arquitectos más jóvenes. 
Por ejemplo, Beth Galí y Marius Quin- 
tana han participado en diversos con- 
cursos en Francia, donde quedaron 
ganadores ex-aequo en el concurso del 
Parque de La Villette en París ( 1  983). Y 
Alfredo Arribas está realizando un nue- 
vo bar-restaurante-discoteca en la 
base del hotel Imperial en Fukoaka, Ja- 
pón, precisamente un edificio diseñado 
por Aldo Rossi. Este proyecto -el "Bar- 
celona Crossing Project in JapanU- que 
quiere ser expresión del nuevo interio- 
rismo barcelonés, cuenta con la inter- 
vención de muchos profesionales: Juli 
Capella y Quim Larrea son los coordi- 
nadores generales del p;oyecto, Alfons 
Sostres se encarga del grafismo, Chu 
Uroz, diseña el vestuario del personal, 
Josep Puig es el diseñador de los abje- 
tos, Mingus B. Formentor el programa- 
dor musical, Saura y Torrente los dise- 
ñadores del libro conmemorativo y 
Montse Guillen la que ha preparado los 
nuevos platos catalano-japoneses. 
Teniendo en cuenta que, apenas finali- 
zados los años ochenta, la arquitectura 
española en general y la catalana en 
particular comienzan a ser valoradas 
en los otros países -tras décadas de no 
ser tenidas en cuenta- puede preverse 
que estas intervenciones de arquitectos 
catalanes de prestigio fuera del ámbito 
español aumentará en los próximos 
años. Inevitablemente, a partir de 
1992, la libre circulación de profesio- 
nales y técnicos en Europa convertirá 
en un hecho cotidiano la intervención 
de arquitectos europeos en Cataluña y 
la realización de proyectos de arquitec- 
tos catalanes fuera de nuestro país. 
